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ABSTRAKSI 
 
Pergantian auditor terjadi untuk meminimalisir adanya kecurangan yang 
dilakukan oleh perusahaan dan auditor. Indepensi dan proffesionalitas dari auditor 
harus bisa tetap dijaga. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan manufaktur terdaftar di 
BEI melakukan pergantian auditor. Variabel-variabel yang digunakan di dalam 
penelitian ini adalah: pergantian manajemen, ukuran KAP, fee audit, dan audit 
delay. 
Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Sample yang digunakan berupa purposive 
sampling.  Berdasarkan metode purposive sampling, total sampel penelitian adalah 
51 perusahaan. Hipotesis di dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode 
analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap 
pergantian auditor adalah pergantian manajemen dan ukuran KAP. Variabel-
variabel lain yang diteliti di dalam penelitian ini seperti fee audit dan audit delay 
terbukti tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan 
pergantian auditor. 
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Auditor switching occurs to minimize the existence of fraud committed by 
companies and auditors. The independence and professionalism of the auditor must 
be maintained. This study aims to find empirical evidence regarding the factors that 
influence IDX listed manufacturing companies to make auditor changes. The 
variables used in this study were: management change, KAP size, audit fee, and 
audit delay. 
This study uses data from manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2013-2016. The sample used was purposive sampling. Based on 
the purposive sampling method, the total sample was 51 companies. The hypothesis 
in this study was tested using the logistic regression analysis method. 
The results showed that the variables that influence auditor turnover were 
management changes and KAP size. Other variables examined in this study such as 
audit fees and audit delay proved to have no effect on company decisions in making 
auditor changes. 
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